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失われた「国」を求めて
─スコットランド詩歌にみるラメントの系譜─
In Search of a Lost ‘Nation’: 
The Lineage of Lament in Scottish Poetry and Songs
 Scotland, as one of the nations of the United Kingdom, has experienced various 
campaigns since the Middle Ages—the Wars of Independence, the Union of Parliaments 
in 1707, the Jacobite Rising/Rebellion. Examples, even from the end of the 20th century 
and the beginning of the 21st century, are the Blair Labour referendum on reopening of 
Scottish Parliament in 1997, its achievement in 1999, the Scottish Referendum in 2014 on 
independence, and then, as a nation of the UK, the referendum on the EU membership which 
resulted in the so-called current BREXIT issue of 2017. The Scottish people’s identity has 
always been swayed as to whether to be an independent or dependent nation.
 Throughout, the theme and the style of some poetry and songs for Scotland have 
expressed the lamentation of the lost nation, the preciousness of freedom and the hope to find 
a new leader as the ones in the past. Such works have been transmitted as memes of Scottish 
literary tradition. Once a campaign or a ground swell of a movement is felt, the trove of 
literary work is unearthed, updated and exhibited in the contemporary society. One example 
is the literary and oral tradition of William Wallace and Robert the Bruce of the 15th century 
The Actes amd Deidis of the Illustre and Vallyeant Campioun Schir Willam Wallace, by Blind 
Harry. Its influence can be seen in the 18th century adapted works of William Hamilton, 
Robert Burns and other poets. Images of Wallace and the Bruce have been reproduced through 
literature, songs, and more recently the 20th century film, Braveheart. In this paper, the meme 
of literary works transmitted through Wallace and Robert the Bruce is newly presented as a 
genre of‘lament’. For Scotland, it crystallises the aspiration for the lost independent nation and 
heroes, and ironically, fertilizes anew the soil on which long-remembered works have grown.
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１　現代のスコットランド詩・歌謡とラメント
































?????????????Those days are passed now/ And in the past they must remain/ But we 
can still rise now/ And be the nation again.???????2017???????????????
????????????????UK????????????????????????
???????????????????? ‘National Anthem’??????????????
???????? The Flower of Scotland???????????2012???????????
?????????????????? Songs of Four Nations??????????????
????????????????????????????? ‘Jerusalem’?????? ‘Bread 
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???????????????????????????O flower of Scotland/ When will we 
see your like again???????????????1314?????????????????
??????????????????????? Robert the Bruce ?1274?1329, ?????
?????1306?1329???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????











1707 ????????????????????????????Robert Burns, 1759?1796?
??????????????????Such a Parcel of Rogues in a Nation??1792?4?????
???????Scots, Wha Hae??1793??????????????????? Iain Crichton 
Smith ?1928?1998?????????????? The Beginning of a New Song?????????















?????????????????????????????????? ‘The Flower of 
Scotland’? ‘Caledonia’?????????????????15??????????????








????????????????????????? Lamentation of Christ???????
?????????????????????????????????????????
????????????
???Lament, a nonnarrative poem expressing deep grief or sorrow over a personal loss. The form 
developed as part of the oral tradition along with heroic poetry and exists in most languages. 
Examples include Deor’s Lament, an early Anglo-Saxon poem, in which a minstrel regrets his change 








? complaint? elegy????????? elegy? lament?????????????????
?????????????????????????????‘Elegy, meditative lyric poem 
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lamenting the death of a public personage or of a friend or loved one; by extension, any reflective lyric on 





???????But in English literature since the 16th century, an elegy has come to mean a poem of 







???? Percy Bysshe Shelly???????? Adonais??1821??????????????
?????????????????????? Matthew Arnold???????????















????????????????? Robert Burns ?1759?1795?????????????
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??Fareweel to a’ our Scotish fame,/ Fareweel our ancient glory;/ Fareweel even to the Scotish name,/ 
Sae fam’d in martial story!/ Now Sark rins o’er to the ocean,/ To mark where England’s province 





??????? ‘Fareweel’??????????????????? ‘Scotish fame’, ‘our ancient 













??I would, ere I had seen the day/ When treason thus could sell us,/ My auld grey head had lain in clay 
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??But pith and power14 till my last hour/ I’ll make this declaration:/ We were bought and sold for 
English gold, / Such a parcel of rogues in a nation!











?????????????????????????????????? ‘To mark where 





???????????????????????????? Scots, wha hae wi’ WALLACE 
bled??1793???????????????????????????????????




















??I don’t know if you can see, the changes that have come over me/ In these last few days, I’ve been 
afraid that I might drift away/ And I’ve been tellin old stories, singing songs/ That made me think 








???????????????????????????????The flames that couldn’t 









steady thinking, my way is clear and I know what I will do tomorrow??????????????
????????????????????????????
???????????????????‘But let me tell you that I love you, that I think about 
you all the time/ Caledonia you’re calling me and now I’m going home/ For if I should become a stranger 





















???? Randall Wallace ?1949????????????????15???????????
????? Blind Hary???????? Harry?1450?1493???????????????
10 ???????
?????????????????????? The Actes and Deidis of the Illustre and Vallyeant 
Campioun Schir William Wallace????????????????????20????????
???????William Hamilton????18?????????????????????
????????????????????????????????????????































??????????????? Luath Press Limited??????????????????
?????????????????????????????????????????























??????? The Wallace: Selections?2003?27??????????????????????
A4?????? Book 1??6?????83? , Book 7??12??104?????????? 
23????? 14???????????????69??????Book 6????5720??
Book 12???11,000?????????Book 9???????????????????














??Allace, Scotland, to quhum sall show compleyn?/ Allace, fra payn quha sall thee now restereyn?/ 
Allace, thy help is fastlie brocht to ground:/ Thi best chyftaine in braith bandis is bound./ Allace, 
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